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SUMARIO
ORDENES
SERVICIO DE PERSONAL'
CUERPOS PATENTADOS
Ascensos.
O. M..2.618/59 por la que se promueve a sus inmediatos
'empleos al Jefe y Oficiales del Cuerpo General de la
Armada que se reseñan.—Página 1.342.
O. M. 2.619/59 por la que se promueve a su inmediato
empleo a los Alféreces de Navío D. Eduardo Bernal
Ristori y D. Luis Quintana García.—Página 1.342.
O. M. 2.620/59 por la que se dispone quede rectificada,
en el sentido que se indica, la Ordeii Ministerial nú
mero 2.114/59 (D. O. núm. 161) que afecta al Alférez
de Navío D. Santiago Botas Rodríguez.—Página 1.342.
Destinos.
o. M. 2.621/59 por la que se dispone pase destinado
como Jefe de Sección de Armas Navales de la Secre
taría Técnica de la Dirección General de Construc
ciones e Industrias Navales Militares el Teniente Co
ronel de Ingenieros de Armas Navales D. José Mon
tojo 13elda.—Página 1.342.
o. M..2.622/59 por la que se dispone pasen a ocupar los
destinos _.que se indican los Capellanes que se relacio
nan.—Páginas 1.342 y 1.343.
Rectificaciones.
O. M. 2.623/59 por la que se rectifica la Orden Ministe
rial número 2.487/59 en lo referente al Teniente de
Navío D. Francisco Moreno de Guerra.—rágina 1.343.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
O. M. 2.624/59 por la que se dispone pasen a prestar
sus servicios en el, Negociado Central de Respetos el
Mecá.nico _Mayor de segunda D. José Rojas Cortejo
sa y Radiotelegrafista primero D. José Villa Domín
guez.—Página 1.343.
MAESTRANZA PE LA ARMADA
Ascensos.
o. M. 2.625/59 por la que se promueve a la categoría de
Operario de primera (Tipógrafo) al de segunda José
Delgado García.—Página 1.343.
fr
Destinos.
O. M. 2.626/59 por la que se dispone pase destinado al
Arsenal de Lás Palmas el Operario de primera (Ajus
tador) D. Juan F. Fonte Cupeiro.—Pálina 1.343.
Ayudantes Instructores.
O. M. 2.627/59 por la que se nombra Ayudante Instruc
tor de la Escuela de Artillería a bordo 'del crucero «Ca
narias» al Operario de primera (Ajustador) D. Leo
nardo Díaz Gómez.—Página 1.343.
Examen-concurso.
O. M. 2.628/59 por la que se convoca exarnen-c-oncurso
para cubrir las plazas qe se indican en la Escuela de
Submarinos.—Páginas 1.343 y 1.344.
o. M. 2.629/59 por la que se convoca examen-concurso
para cubrir una plaza de Operario de primera (Insta
lador Eléctrico) en el Ramo de Transmisiones y Elec
tricidad del Arsenal del Departamento Marítimo de
El F-erro.1 del Caudillo.—Página 1.344.
PERSONAL vAvul
Mayordomos.
O. M. 2.630/59 por la que se nombra Mayordomo de pri
mera clase al servicio del Capitán General del Depar
tamento Marítimo de Cartagena a Pedro Celdrán Mar
tínez.—Página 1.344.
Contratación de personal no funcionario.
O. M. 2.631/59 por la que se dispone sea .novado el con
trato del Profesor Técnico de Enseñanzas Especiales
D. Guillermo Smith Medina.—Páginas 1.344 y 1.345.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San Hermenegildo. Orden de 4 .de septiem
bre de 1950 por la que se concederlas condecoraciones
pensionadas que se indican al personal de la Armada que
se reseña.—Páginas 1.345 y 1.346.
ANUNCIOS PARTICULARES
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Cuerpos Patentados.
Ascensos.
e
Orden Ministerial núm. 2.618/59. — Como con
secuencia de la vacante producida en 7 de julio últi
mo por el pase a la situación de "supernumerario"
del Capitán de Fragata D. Francisco Jaráiz Franco,
se promueve a sus inmediatos empleos, con antigüe
dad de 8 de julio de 1959 y efectos administrativo
de 1 del mes actual, al Jefe y Oficiales siguientes, pri
meros en sus respectivas Escalas que se hallan cumpli
dos de las condicioñes reglamentarias y han sido »de
clarados "aptos" por la Junta de Clasificación y Re
compensas, debiendo quedar escalafonados inmediata
mente a continuación deltúltimo de los de sus nuevos
empleos :
Capitán de Corbeta (AS) don Faustino Rubalcaba
Troncoso.
Teniente de Navío (AS) don Antonio Muñoz-León
Alvarez-Ossorio.
Alférez de Navío D. Rafael Martí Narbona.
No ascienden los que les preceden por no tener
cumplidas las condiciones reglamentarias.
- Madrid, 3 de septiembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . . .
Sres. ..
.
Orden Ministerial--núm. 2.619/59. Como con
_ secuencia de las vacantes producidas por el pase al
Cuerpo de Ingenieros de Armas Navales de los Te
nientes de Navío de la Escala de Mar del Cuerpo
General D. Rafael Ramis Cabot y D. Luis Rute Do
mingo, se promueve a su inmediato empleo, con an
tigüedad de 6 de febrero de 1959 y efectos adminis
trativos de 1 de julio último, a los Alféreces. de Na
vío D. Eduardo Bernal Ristori y D. Luis Quintana
García; primerds en su Escala que se hallan cumpli
dos de las condiciones reglamentarias ; debiendo que
dar escalafonados por el orden que .se indica inme
diatamente a continuación dé los Tenientes de Navío
D. José María Llamas Zapata y D. José Manuel
Bausá Cabállero.
No ascienden los alféreces de Navío que prece
den a los réseñados por no .tener cumplidas las con
diciones reglamentarias.
Madrid, 31 de agostode 1959.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•
ABARZUZA
Número 20S.
Orden Ministerial núm. 2.620/59. Como con' -secuencia de expediente incoado al efecto, y vistos losinformes emitidos por 1o3 Organismos competentesde este Ministerio, se promueve a su -.inmediato ern
pleo, con antigüedad de 1 de julio último, sin efectos
administrativos, al Alférez de Navío D. Santiago Botas Rodríguez, y, automáticamente, en dicha fecha,
cesa en el Cuerpo General de la Armada e ingyesa enel Cuerpo de Ingenieros de Armas Navales con el'
empleo de Capitán, rectificándose en este sentido laOrden Ministerial número 2.114/59 (D. O. núme
ro 161), que dispuso el pase de este Oficial al citado
Cuerpo -como Alférez de Navío.
Madrid, 31 de agosto de 1959.
Excmos. Sres. .. .
Sres. .. .
Destinos.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.621/59. Se dispo
ne que el Teniente Coronel de Ingenieros de Armas
Navales D. José Ilontojo Belda cese en su actual des
tino y pase destinado como Jefe de Sección de Armas
Navales de la Secretaría Técnica de la Dirección Ge
neral de Construcciones e Industrias Navales Mili
tares.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 4 de septiembre de 1959.
ABARZUZA
E:cmos. Sres.
Sres. .. .
• • •
Orden Ministerial núm. 24622/59.—A propues
ta del Vicario General Castrense, se dispone que los
Capellanes que a continuación se relacionan pasen a
ocupar los destinos que al frente de cada uno se se
ñalan. Los de nuevo ingreso se incorporarán a sus
destinos al finalizar el cursillo reglamentario que
efectúan en la Escuela Naval Militar :
Capellán primero D. José Cuesta García.—Del
Hospital de Marina del Departamento Marítimo de
Cartagena,
-
al Colegio Mayor "Jorge Juan".—Vo
luntario.
Capellán segundo D.' José Ferrando Albaladejo.
Al Hospital de Marina del Departamento Marítimo
de Cartagena.—Voluntario.
Capellán segundo D. Francisco -López Bernal.—
Al Hospital de Marina del Departamento Marítimo
de Cádiz.
Capellán segundo D. Diego Carvajal Hernández.
Al Cuartel de Instrucción de Marinería del Departa
mento Marítimo de Cádiz.—Voluntario.
Capellán segundo D. Ambrosio Cabezón Benito.
Al Cuartel de Instrucción de Marinería del Depárta
mento Marítimo de Cádiz.—Voluntario.
Capellán de reemplazo D. Paulino Centeno García.
•
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Del Cuartel de Instrucción de Marinería del Departá
mento Marítimo de Cádiz, a la-Prisión Naval del mis
mo Departamento.—Forzoso.
Madrid, 4 de septiembre. de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Mai:ítimos de El Ferrol del Caudillo, Carta
gena y Cádiz ; excelentísimo y reverendísimo señor
Arzobispo de Sión, Vicario General Castrense ; ex
celentísimos señores
•
Almirantes Jefe del Servicio
de Pergbnal y de Instrucción y Generales Jefes Su
perior de Contabilidad y Ordenador Central de Pa
gos e Iriterventor Central de Marina.
Sres. ...
Rectificaciones.
Orden Ministerial núm. 2.623/59. Se recti
fica la Orden Ministerial núm-ero 2.487/59 en lo refe
rente al Teniente de Navío D. Francisco Moreno de
Guerra, que lo embarcaba en la fragata Legazpi, en el
sentido que deberá continuar en la fragata Hernán
Cortés.
Madrid, 4 de septiembre de 1959.
dABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. -...
•
El
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Déstinos.
Orden Ministerial núm. 2.624/59. Se dispo
ne que -el Mecánico Mayor de segunda D. José Rojas
Cortejosa y Radiotelegrafista primero D. 'José Villa
Domínguez celeñ en sus actuales destinos y pasen a
prestar sus servicios, con carácter voluntario, en el
Negociado Centrál de Respetos.
Madrid, 4 de septiembre de 1959.
• ABARZTJZA*
Excmos. Sres. . . .
,
Maestranza de la- Armada
•Ascensos.
Orden Ministlerial núm. 2.625/59.–Cotno reso
lución al examen-concurso convocado por la Orden
Ministerial número 1.369/59, de fecha 2 de mayo de1959 (D. O. núm. 102), se promueve a la categoría
de Operario de primera (Tipógrafo) al de segundadel mismo oficio José Delgado García, con la antigüedad de 19 de agosto de 1959 y efectos administrativos
a partir de la revista de 1 del mes actual, confirmán
dosele en su actual destino del Instituto y Observa
torio' de Marina de San Fernando (Cádiz).
Madrid, 4 de septiembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio de
Personal y' General 'Tefe Superior de Contabilidad.
- Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.626/59.—A propues
ta del Comandante General de la Base Naval de Ca
narias, se dispone que el Operario de primera de la
Maestranza de la Armada (Ajustador) D. Juan F.
Fonte Cupeiro cese en la Plana Mayor del Cuarto
Grupo de Escolta y pase destinado al Arsenal de,Las
Palmas.
-Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 4 de septiembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Canarias, Almirante jefe del Servicio de Per
. sonal y General Jefe Superior de Contabilidad.
Ayudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 2.627/59.—A propues
ta del Comandante General de la Flota, se nombra
Ayudante Instructor de la Escuela de Artillería a bor
do del'crucero Canarias al Operario de primera de la
Maestranza de la Armada (Ajustador) D. Leonardo
Díaz Gómez, sin desatender su actual destino en el
exiSresado buque.
Este nombramiento es con motivo del cese, y a`par
tir de 23 de julio último, del Operario de primera dela Mae,5tranza de la Armada (Ajustador) D. Barto
lomé Tous Raposo, que pasó a otro destino.
Madrid, 4 de septiembre de 1959.
ABARZUZA
'Excrnos.
,
Sres. Comandante General de la Flota, Al
_ rpirante jefe del Servicio de Personal y General
Jefe Superior de Contabilidad.
Examien-concurso.
o
Orden Ministerial núm. 2.628/59. Se convo
ca examen-concurso para cubrir en la Escuela de
Submarinos las plazas que a continuación se reli
,cionan:
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- Juan Bautista García Irigoyen, con antigüedadde 19 de junio de 1959, a partir de 1 de juliode 1959. Cursó la documentación el Ministerio
de Marina.
Radioiclegrafista.•
Mayor, activo, D. Antonio Armario Delgado,
con antigüedad de 19 de junio de 1959, a partirde 1 de julio de 1959. Cursó la docuMentación
el Ministerio de Marina.
Buzos.
Mayor de primera (Teniente), activo, D. julio González Pérez, con antigüedad de 27 de febrero de 1959, a partir de 1 de marzo de 1959.
Cursó la documentacióh el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 2.400 PESETAS
ANUALES HASTA FIN DE SEPTIEMBRE DE
1958, CON ARREGLO A LA LEY DE 1 DE ABRIL
DE 1954 (D. O. NUM. 79), Y CON 4.800 PESETAS,
TAMBIEN ANUALES, DESDE 1 DE OCTUBRE
EN ADELANTE, CON ARREGLO A LA LEY DE
26 DE DICIEMBRE DE 1958 (a O. NUM. 295)
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, D. Jesús Romero
Aparicio, con antigüedad de -22 de septiembrede 1958, a partir de 1 de octubre de 1958. Cursó
la documentación el Ministerio de Marina:
Cápitán de Corbeta, activo, D. Franco Ro
dríguez Torres, con antigüedad de 5 de - abril
de 1959, a partir de 1 de mayo de 1959. Cursó
la documentación el Ministerio de Marina.
Capitán de Corbeta, activo, D. Valeriano Me
drano de Pedro, con a.ntigüédad de 23 de abril
de 1959, a partir de 1 de mayo de 1959. Cursó
la documentación el Ministerio de Marina.
Capitán' de Corbeta, activo, D. _Augusto de la
Gándara Feliner, con antigüedad de 14 de mayode 1939, a partir de 1 de junio de 1959. Cursó
la documentación el Ministerio de Marina.
Capitán de Corbeta, 'activo, D. Antonio Ara
g-uas- Neira,• con antigüedad de 21 de Mayo
de 1959, a partir de 1 de junio de 1959. Cursó
la documentación el -Ministerio de Marina.
Capitán de Corbeta, activo, D. José Molla
Maestre, con 'antigüedad de 6 de junio de <1959,
a partir de 1 de julio de 1959. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
Infantería de Marina.
Comandante, activo, D. Enrique Fernández
de Mesa Montijano, con antigüedad de 30 de noviem
bre de 1958, a partir de 1 de- diciembre de 1958.
Cursó la documentación el Ministerio de Marina,
Comandante,. activo, D. Carlos Calderón Ló
pez, con antigüedad de 26 de mayo de 1959, a
partir de 1 de junio de 1959. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Capitán, activo, D. Mariano Fernández-Portillo
y Chazarri, con antigüedad de 20 de abril de
1959, a partir de 1 de maydde 1959. Cursó la do
cumentación el Ministerio de Marina.
Capitán, reserva, D. Eduardo Núñez Rodríguez,
CQ/1 antigüedad de 10 de marzo de 1959, a partir
de 1 de abril de 1959. Cursó la documentación el
_Ministerio de Marina. La antigüedad que se le
asigna es la de la fecha de su instancia, por apli
cación del artículo 20 del vigente Reglamento de
la Orden.
Teniente, activo,' D. jerónimo González García,
con antigüedad de 5 de abril de 1959, a partir de
1 de mayo de 1959. Cursó la, documentación el
Ministerio de Marina.
-Mayor de primera, activo, D. José Páez Jimé
nez, con antigüedad de 26 de diciembre de 1957,
a partir de 1 de enero de 1958. Curs6 la documen
tación el Ministerio de Marina.
Cuerpo de Intendencia.
sa
Comandante, activo, D. Antonio Gracia Cam
biazo, con antigüedad de 23 de agosto de 1958,
a partir de 1 de septiembre« de 1958. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina.
Cuerpo de Sanidad.
Comandante Médico, activo, D. Eririque Gon
zález Vidal, con antigüedad de 25 de enero
de 1959, a partir de 1 'de febrero de 1959. Cursó
la documentación el Ministerio de Marina:.
Cuerpo Eclesiástico.•
Capellán primero, activo, D. Carlos Polo Ló
pez, con antigüedad de 20 de junio' de 1959, a
partir de 1 de julio de 1959. Cursó la ,documen
tación el Ministerio de b'Marina.
Madrid, 4 de septiembre de 1959,
BARROSO
41
(Del D. O. del Ejercito núm. 202, pág. 877).
a
ANUNCIOS PARTICULARES
Dirección de Material.
(39)
Subasta.—Publicado en el Boletín Oficial del Es
tado y DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
de los días 1 y 2 del actual, respectivamente, el Anun
-cio para la celebración de la subasta pública para la
venta de loS destructores Álsedo y Almirante Valdés,
que se encuentran en el Arsenal de El Ferrol del Cal
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dillo, se pone en conocimiento de los que deseen inte
resarse en este servicio que el acto tendrá lugar en
este 'Ministerio a las once horas del día 23 del actual.
Las bases para este acto se encuentran de manifies
to en la Dirección de Material del Ministerio de Ma
rina, donde los licitadores podrán obtener cuantas
aclaraciones e informes necesiten.
Madrid, 9.de septiembre dp 1959.—El Teniente Co
ronel de Intendencia Presidente de la Junta de Su
bastas.
(40)Subasta. Acordada por esteMinisterio' la adquisición mediante concurso-subasta pública de 15 son
dadores ultrasonoros con destino a los buques de la
Armada, se hace público, para general conocimiento,
que transcurridos que sean los veinte días de la publicación de este Anuncio en el Boletín Oficial delEstado y DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MA
RINA, contados a partir de la fecha del último de los
citados periódicos que lo inserte, se procederá, en el
día y hora que oportunamente se señalará, a la celebración del concurso-su-basta de referencia, quetendrá lugar en este Ministerio.
Las características principales- de estos sondado
res se señalan en los Pliegas de Condiciones Facul-,
tativas, los cuales están de manifiesto, así como los
de Condiciones Legales, en la Dirección de Material
del Ministerio de Marina.
El precio tipo señalado para eta adquisición es
el de 2.025.000,00 pesetas, y las proposiciones deberán hacerse en papel reintegrado, con- arreglo a lavigente Ley del Timbre y con arreglo a los modelos
que' a continuación se insertan, consignándose en
ellas de manera explícita y concreta cuantos extre
mos se expresan en el mismo.
Las proposiciones podrán presentarse ante *la Jun
ta de Subastas de la Dirección de Material en el acto
del concurso-subasta durante el plazo de treinta mi
nutos, y también en la citada Dirección 'cualquierdía no feriado, en horas hábiles de oficina, hasta las
14 horas del día anterior al señalado para el con
curso-subasta.
El depósito provisional que deberán imponer loslicitadores será una cantidad no inferior al 2 por 100
del primer millón, y del uno 'y medio por ciento hasta
el total del precio tipo.
El importe de los anuncios será satisfecho por el
adjudicatario.
MODELO DE PROPOSICION
Referencias
Don (en nombre propio o como apoderadode la entidad industrial que concurra), con domicilio en . ., • calle de , ente
rado del anuncio publicado en el Boletín Oficial delEstado núm. ...., o en el DIARIO de ese Ministe
rio *núm. .. .., para la adquisición, médiante con
curso-subasta, de quince sondadores ultrasonoros con
destino a las necesidades de la Marina, hace cons
tar que se compromete a efectuar el suministro de
los mismos .y -sus respetos con sujeción estricta a los
Pliegos de Condiciones Técnicas y Legales que re
gulan el concurso, los cuales declara conocer, obli
gándose a efectuar la entrega en el plazo de . .De acuerdo con el apartado a) y siguientes de la
norma sexta. del Pliego de CondiCiones legales o de
derecho, se acompaña la siguiente do,sumentación :
a)
b)
c)
//)
//)
Asimismo hace constar que para el suministro de
este material no. precisa licencia de importación.
Y para constancia, se firma en a lós • • • •
días del mes de de
(Firma y rúbrica.)
MODELO DE PROPOSICION "B"
Proposición ecoriómiea„
Don (en nombre propio o corno apoderadode la entidad indu,striai que concurra), con domici.lio en
/ calle de / núm. .. . ., se com
promete a facilitar los quince sondadores ultrasono
ros y sus respetos, cuya adquisición, mediante con
curso-subasta, ha sido anunciada en el Boletín Oficial del Estado núm. ...., o en el DIARIO OFICIAL
de ese Ministerio núm. . . .., por el predi!) total de
. (en letras y en cifras) pesetas.
Y para- constancia, se firma en a los .., •
días del mes de de
(Firma y rúbrica.)
Madrid, 9 *de septiembre de 1950.--E/ Teniente
Coroner de Intendencia Presidente de la Junta de
Conairsos y Suba,stas.
'I.'
o
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
é
•
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- Juan Bautista García Irigoyen, con antigüedad
de 19 de junio de 1959, a partir de 1 de julio
de 1959. Cursó la documentación el Ministerio
de Marina.
Radiaelegrafista.
Mayor, activo, D. Antonio Armario Delgado,
con antigüedad de 19 de junio de 1959, a partir
de 1 de julio de 1959. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Buzos.
Mayor de primera (Teniente), activo, D. ju
lio González Pérez, con antigüedad de 27 de fe
brero de 1959, a partir de 1 de marzo de 1959.
Cursó la documentacióh el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 2.400 PESETAS
ANUALES HASTA FIN DE SEPTIEMBRE DE
1958, CON ARREGLO A LA LEY DE 1 DE ABRIL
DE 1954 (D. O. NUM. 79), Y CON 4.800 PESETAS,
TA3,1BIEN ANUALES, DESDE 1 DE OCTUBRE
EN ADELANTE, CON ARREGLO A LA LEY DE
26 DE DICIEMBRE DE 1958 (D, O. NUM. 295)
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, D. Jesús Romero
Aparicio, con antigüedad de 22 de septiembre
de 1958, a partir de 1 de octubre de 1958. Cursó
la documentación el Ministerio de Marina.
Capitán de Corbeta, activo, D. Franco Ro
dríguez Torres, con antigüedad de 5 de abril
de 1959, a partir de 1 de mayo de 1959. Cursó
la documentación el Ministerio de Marina.
Capitán de Corbeta, activo, D. Valeriano Me
dran° de Pedro, con antigüedad de 23 de abril
de 1959, a partir de 1 de mayo de 1959. Cursó
la documentación el Ministerio de Marina.
eaDitán. de Corbeta, activo, D. Augusto de la
Gándara Feliner, con antigüedad de 14 de mayo
de 1959, a partir de 1 de junio de 1959. Cursó
la documentación el Ministerio de Marina.
Capitán de Corbeta, 'activo, D. Antonio Ara
guas- Neira, con antigüedad de 21 de rriayo
de 1959, a partir de 1 de junio de 1959. Cursó
la documentación el –Ministerio de Marina.
Capitán de Corbeta, activo, D. José Molla
Maestre, con 'antigüedad de 6 de junio de`1959,
a partir de 1 de julio de 1959. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
Infantería de Marina.
Comandante, activo, D.. Enrique Fernández
de Mesa Montijano, con antigüedad de 30 de noviem
bre de 1958, a partir de 1 de • diciembre de 1958.
Cursó la documentación el Ministerio de Marina.
Comandante,' activo, D. Carlos Calderón Ló
pez, con antigüedad de 26 de mayo de 1959, a
partir de 1 de junio de 1959. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Capitán, activo, D. Mariano Fernández-Portillo
v Chazarri, con antigüedad de 20 de abril de
1959, a partir de 1 de mayo-de 1959. Cursó la do
cumentación el Ministerio de Marina.
Capitán, reserva, D. Eduardo Núñez Rodríguez,
con antigüedad de 10 de marzo de 1959, a partir
de 1 de abril de 1959. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina. La antigüedad que se le
asign. es la de la fecha de su instancia, por apli
cación del artículo 20 del vigente Reglamento de
la Orden.
Teniente, activo; D. Jerónimo González García,
con antigüedad de 5 de abril de 1959, a partir de
1 de mayo de 1959. Cursó la, documentación el
Ministerio de Marina.
-Mayor de primera, activo, D. José Páez Jimé
nez, con antigüedad de 26 de diciembre de 1957,
a partir de 1 de enero de 1958: Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
Cuerpo de Intendencia.
Comandante, activo, D. Antonio Gracia Cam
biazo, con antigüedad de 23 de agosto de 1958,
a partir de 1 de septiembre. de 1958. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina.
Cuerpo de Sanidad.
Comandante Médico, activo, D. Eririque Gon
zález Vidal, con antigüedad de 25 de enero
de 1959, a partir de 1 'de febrero de 1959. Cursó
la documentación el Ministerio de Marina-.
Cuerpo Eclesiástico.
Capellán primero, activo, D. Carlos Polo Ló
pez, con antigüedad de 20 de junio de 1959, o
partir de 1 de julio de 1959. Cursó la ,documen
tación el Ministerio de *Marina.
a
Madrid, 4 de septiembre de 1959.
BARROSO
(Del D. O. del Ejhficito núm. 202, pág. 877).
E
ANUNCIOS PARTICULARES
Dirección de Material.
(39)
Subasta.—Publicado en el Boletín Oficial del Es
tado y DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
de los días 1 y 2 del actual, respectivamente, el Anun
cio para la celebración de ja subasta pública para la
venta de los destructores Alsedo y Almirante Valdés,
que se encuentran en el Arsenal de El Ferrol del Cal
Númeró 205. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
e
Página 1.347.
dillo, se pone en conocimiento de los que deseen inte
resarse en este servicio que el acto tendrá lugar en
este 'Ministerio a las once horas del día 23 del actual.
Las bases para este acto se encuentran de manifies
to en la Dirección de Material -del
•
Ministerio de Ma
rina, donde los licitadores podrán obtener cuántas
aclaraciones e informes necesiten'.
Madrid, 9.de septiembre de 1959.—El Teniente Co
ronel de Intendencia Presidente de la Junta de Su
bastas.
a
(40)
Subasta. Acordada por _este Ministerio' la adqui
sición mediante concurso-subasta pública de 15 son
dadores ultrasonoros con destino a los buques de la
Armada, se hace público, para general conocimiento,
que transcurridos que sean los veinte días de la pu
blicación de este Anuncio en el Boletín Oficial delEstado y DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MA
RINA, contados a partir de la fecha del ultimo de los
citados periódicos que lo inserte, se procederá, en el
día yhora que loportunamente se señalará, a la ce-
-
lebración del concurso-subasta -de referencia, que
tendrá lugar en este Ministerio.
Las características principales- de estos sondado-'
res se seña4an en lo's Pliegas de Condiciones Facul
tativas, los cuales están de manifiesto, así como los
de Condiciones Legales, en la Dirección de Material
del Ministerio de Marina.
El precio tipo señalado para eta adquisición es
el de 2.025.000,00 pesetas, y las proposiciones debe
rán hacerse en papel reintegrado, con. arreglo a la
vigente Ley del Timbre y con arreglo a los modelos
que' a continuación se insertan, consignándose en
ellas de manera explícita y concreta cuantos extre
mos se expresan en el mismo.
Las proposiciones podrán presentarse ante la Jun
ta de Subastas de la Dirección de Material en el acto
del concurso-subasta durante el plazo de treinta mi
nutos, y también en la citada Dirección 'cualquier
día no feriado, en horas hábiles de oficina, hasta las
14 horas del "día anterior al señalado para el con
curso-subasta.
El depósito provisional que deberán imponer los
licitadores será una cantidad no inferior al 2 por 100
del primer millón, y del uno -y medio por ciento hasta
el total del precio tipo.
El importe de los anuncios será satisfecho por el
adjudicatario.
MODELO DE PROPOSICION "A"
Referencias
Don (en nombre propio o corno apoderado
de la entidad industrial que concurra), con domi
cilio en . .,
• calle de , núm. ...., ente
rado del anuncio publicado en el Boletín Oficial delEstado núm. . . . . , o en el DIARIO de ese Ministe
rio 'núm. ...., para la adquisición, mediante con
curso-subasta, de quince sondadores ultrasonoros con
destino a las necesidades de la Marina, hace cons
tar que se compromete a efectuar el suministro de
los mismos y --sus respetos con sujeción estricta a los
Pliegos de Condiciones Técnicas y Legales que re
gulan el concurso, los cuales declara conocer, obli
gándose a efectuar la entrega en el plazo de ..
De acuerdo con el apartado a) y siguientes de la
norma sexta del Pliego de Condiciones legales o de
derecho, se acotpaña la siguiente dopcumen.tación :
a)
b)
c)
•
Asimismo hace constar que para el suministro de
este material no. precisa licencia de importación.
Y para constancia, se firma en a lós
días del mes de de
(Firma y rúbrica.)
MODELO DE PROPOSICION "B"
Proposición ecoriórniea.,
Don (en nombre propio o como apoderado
de la entidad industrial que concurra), con domici
lio en , calle de , núm. ...., se com
promete a facilitar los quince sondadores ultrasono
ros y sus respetos, cuya adquisición, mediante con
curso-subasta, ha sido anunciada en • el Boletín Ofi
cial del Estado núm. .. .., o en el DIARIO OFICIAL
de ese Ministerio núm. ...., por el prect total de
. (en letras y en cifras) pesetas.
Y para constancia, se firma en a los .
días del mes de de
(Firma y rúbrica.)
Madrid, 9 .de septiembre de 1950.--E/ Teniente
Coronel- de Intendencia Presidente de la Junta de
Conciirsos y Subastas.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
t
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